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La presente investigación denominada: “Análisis de criterios para dictar medidas 
de protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador 2020”. Tiene 
como objetivo Analizar la efectividad de los criterios para dictar medidas de   
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador – 2020. Por ello 
se planteó como supuesto que los criterios para dictar medidas de protección 
frente a los casos de violencia son el principal factor para lograr proteger, cuidar 
de los agraviados y prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los grupos 
familiares con base en la ley N° 30364. 
En cuanto a la metodología de la investigación empleada, esta presenta un 
enfoque cualitativo, nivel descriptivo, tipo básico y diseño de teoría fundamentada; 
asimismo, se utilizó como instrumentos de recolección la guía de entrevista y la 
guía de fuente de análisis documental los cuales tienen como técnicas la 
entrevista y el análisis de fuente documental. La muestra estuvo conformada por 
abogados con experiencia en casos de violencia familiar en Villa El Salavdor. 
En cuanto al método de análisis de información utilizados para la obtención de 
resultados fueron: el método sistemático, método hermenéutico, método analítico, 
método comparativo, método deductivo y método descriptivo. 
Finalmente, se puede concluir que los criterios para dictar medidas de protección 
son factores relevantes que tienen que ser observados por los operadores de 
justicia y organismos estatales que ayudan a proteger la vulnerabilidad de las 
víctimas de violencia familiar.    
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The present investigation called: "Analysis of criteria to dictate protection 
measures against cases of family violence in Villa El Salvador 2020". Its objective 
is to analyze the effectiveness of the criteria for issuing protection measures 
against cases of family violence in Villa El Salvador - 2020. For this reason, it was 
assumed that the criteria for issuing protection measures against cases of violence 
are the main factor to protect, take care of the aggrieved and prevent, punish and 
eradicate violence in family groups based on Law N° 30364. 
Regarding the research methodology used, this presentation in a qualitative 
approach, descriptive level, basic type and grounded theory design; Likewise, the 
interview guide and the document analysis source guide were used as collection 
instruments, which have the interview and document source analysis as 
techniques. The sample consisted of lawyers with experience in cases of family 
violence in Villa El Salvador. 
Regarding the information analysis method used to obtain results, they were: 
systematic method, hermeneutical method, analytical method, comparative 
method, deductive method and descriptive method. 
Finally, it can be concluded that the criteria for issuing protection measures are 
relevant factors that have to be observed by justice operators and state agencies 
that help protect the vulnerability of victims of family violence. 
 




En la actualidad, es de conocimiento que la violencia familiar es recurrente y 
reincidente en casi todas las sociedades del mundo, es por eso que se ha 
convertido en una problemática que ha tenido un incremento constante. Realidad 
en donde predominan atentados, maltratos, agresiones físicas y psicológicas a los 
miembros más vulnerables de la familia. 
Perú no es ajeno a la realidad de agresión familiar y los índices de este 
problema social se incrementan significativamente. Esto también repercute en los 
índices de seguridad peruana en general, ya que se considera a la familia como 
núcleo esencial y primordial de la sociedad. Actualmente existen diversas leyes y 
normas jurídicas con el propósito de proteger a los integrantes más vulnerables 
del núcleo familiar, los cuales emplean mecanismos que puede ayudar a erradicar 
el problema. También existen instrumentos internacionales validados, aceptados y 
aplicados por el estado peruano como los derechos humanos, cuyo propósito es 
establecer normas legales que se puedan adaptar a cada realidad social para 
combatir la violencia familiar. 
En este contexto, es donde se emplean los criterios para proporcionar medidas 
de seguridad en casos de agresión doméstica, tomando en cuenta a los miembros 
más vulnerables de la familia. Estos criterios se encuentran establecidos en el 
Decreto Legislativo que modifica la ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
eliminar la agresión contra las féminas y los miembros del grupo familiar, los 
cuales buscan establecer parámetros para dar celeridad al otorgamiento de 
medidas de seguridad. 
Por todo lo mencionado, surge la problemática que dará pie a la presente 
investigación. Con respecto al problema general, se planteó la siguiente 
pregunta: ¿Cuán efectivos son los criterios para dictar medidas de protección 
frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador - 2020?; asimismo, se 
generaron los siguientes problemas específicos: ¿Cuáles son los parámetros 
para dictar medidas de protección frente a casos de violencia familiar en Villa El 
Salvador - 2020? con la finalidad de identificar las medidas y lineamientos 
obedecen los criterios para que se pueda otorgar las medidas de protección. 
¿Cómo se determina la gravedad para dictar medidas de protección frente a 
casos de violencia familiar en Villa El Salvador - 2020? Con la finalidad de 
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identificar la gravedad del daño causado en casos de agresión familiar y cómo son 
valorados en los criterios para dictar medidas de seguridad. 
Por consiguiente, es relevante plantear la justificación del presente estudio, el 
cual da lugar a una justificación teórica que se encuentra desarrollada en 
categorías partiendo de la premisa del análisis de criterios para dictar medidas de 
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador 2020. Se 
obtuvo del análisis y desarrollo conceptual de las variables ya establecidas en la 
matriz en la matriz de categorización. 
  Para la realización de la justificación metodológica, se emplearon los 
siguientes instrumentos de recolección de datos: la guía de entrevista y la guía de 
fuentes documentales, que fueron aplicados con sus técnicas respectivas. Estos 
aportaron confiabilidad e información relevante para el desarrollo de los resultados 
y conclusiones de la presente investigación. 
En relación al objetivo general, se consignó como: Analizar la efectividad de 
los criterios para dictar medidas de seguridad frente a casos de violencia familiar 
en Villa El Salvador – 2020. En cuanto al primer objetivo específico: se planteó, 
determinar los parámetros para dictar medidas de protección frente a casos de 
violencia familiar en Villa El Salvador - 2020. Por otro lado, el segundo objetivo 
específico es: Analizar cómo se determina la gravedad para dictar medidas de 
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador  – 2020. 
Por consiguiente, a partir del planteamiento de los objetivos, se determinaron 
los supuestos correspondientes a cada una de las interrogantes previamente 
planteadas en la problemática, el supuesto general plantea que los criterios para 
dictar medidas de protección es un factor determinante para la obtención del 
otorgamiento de la misma, teniendo como objetivo lograr, proteger y cuidar del 
agraviado ; el primer supuesto específico obedece a los parámetros empleados 
para identificar los criterios para dictar medidas de protección frente a casos de 
violencia, son obtenidos a través de la revisión de los resultados e informes 
realizados por operadores de justicia y los organismos estatales involucrados; el 
segundo supuesto específico plantea que es necesario determinar la gravedad 
de los daños causados a los agraviados, ya que estos influyen en los criterios 
para dictar medidas de protección frente a casos de violencia y en la premura del 
proceso de otorgamiento. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Luego de la búsqueda y recolección de bases teóricas como tesis, libros y 
artículos científicos desarrollados a nivel internacional y nacional, se realiza el 
filtro de aquellos que aporten a la realización de la presente investigación. Se 
tomaron en cuenta los siguientes antecedentes internacionales relacionados 
con los criterios para dictar medidas de seguridad en casos de agresión familiar: 
En el trabajo de investigación de Córdova (2016), titulada: “Medidas de 
protección en los delitos de agresión contra la mujer y miembros del núcleo 
familiar” de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, tiene como objetivo 
general analizar las medidas de protección dictaminadas en los delitos de 
agresión contra las mujeres y los miembros del núcleo familiar utilizando el 
“Principio Constitucional Pro Homine”. En esta investigación se empleó el método 
cualitativo de tipo básica, se utilizó la técnica de entrevista y levantamiento de 
información. Entre sus conclusiones resaltó que las medidas de seguridad son 
una garantía de seguridad para la agraviada de agresión familiar; sin embargo, 
señala que no existe una correcta difusión de estas medidas, indicando que no se 
da la debida importancia debido a que justifican que existen otros delitos 
importantes que diligenciar, dejando de lado a quien interponga una denuncia por 
agresión intrafamiliar.  
Barragán (2017) en el artículo científico titulado: “El seguimiento a las medidas 
de protección otorgadas en casos de agresión intrafamiliar en la unidad judicial 
segunda de agresión contra la mujer y la familia, en el periodo comprendido entre 
julio y diciembre del 2016”, tiene como objetivo general: Establecer que las 
salvaguardas deben ser monitoreadas por violaciones de agresión doméstica y 
permitir que las salvaguardas logren los objetivos previstos sin violar los derechos 
constitucionales del perpetrador debido a posibles abusos. El siguiente artículo 
concluye indicando que la acreditación de víctima de agresión queda ceñida a la 
orden de protección o informe del Ministerio Fiscal, en donde se dictan medidas 
de seguridad desde el inicio del proceso penal. Este proceso tiene un déficit de 
capacitación de los agentes de la seguridad y el uso herrado de las medidas de 
seguridad vulnerando los derechos humanos e indica que es necesario impulsar 
reformas en el CP, para poder cumplir con el principio de celeridad y las medidas 
de seguridad que son dadas entre 8 a 30 días dejando a las víctimas de agresión 
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indefensas después de este periodo. 
Dante (2016) en el artículo científico denominado: El plazo de duración de las 
medidas cautelares en la acción de amparo constitucional, concluye exponiendo 
que no es posible fijar un plazo para las medidas de seguridad en acción de 
amparo ya que la agraviada de agresión quedaría desprotegido frustrando 
definitivamente su derecho como ciudadano, es inaceptable concebir un plazo de 
acción de amparo ya que significaría que el peligro desaparecerá en el plazo 
determinado. 
García (2019) en la revista indexada, en el artículo titulado “La atención y 
prevención a la agresión de género en la Ciudad de México: el caso de las 
unidades de atención a la agresión familiar” indica que la agresión familiar es un 
problema que crece y que el sistema de administración de justicia no es capaz de 
combatir eficazmente y esto conlleva a la reincidencia del delito contra los 
agraviados, ya que en muchos casos después de haber puesto una denuncia las 
víctimas son violentadas nuevamente debido a la inacción de las autoridades.  
Shakoor (2019) en el artículo denominado: Awareness of Fundamental Rights 
of Women and Children in Leading Pakistani English and Urdu newspapers in 
Democratic and Dictatorial Regimes, indica y concluye que los derechos 
fundamentals son todos aquellos que gozan todas la personas, derecho a la 
integridad moral, física y a su libre desarrollo y el estado tiene como función velar 
por la protección de los derechos de todas las personas, lamentablemente no hay 
una correcta aplicación de las normas y leyes de protección en casos de agresión 
y esto se debe a la falta de difusión de información. 
En cuanto a los antecedentes nacionales tomados como base de datos para 
desarrollar en la actual investigación hemos seleccionado los siguientes: 
La Ley N°30364 (2018), “Ley para prevenir, sancionar y eliminar agresión 
contra las féminas e integrantes del grupo familiar” publicado en el Diario El 
Peruano, indica que esta es una ley que ha venido modificando con el fin de 
mejorar las herramientas y mecanismos de amparo de las personas afectadas, 
principalmente norma las garantías otorgadas a las víctimas. Para poder dictar 
medidas de prevención a los agraviados, se tienen que cumplir los siguientes 
criterios: Resultados del módulo de denuncia social y evaluación de riesgos con 
base en la autoridad pública competente, sobre la existencia de antecedentes 
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penales o antecedentes penales del imputado, sobre la relación entre víctima e 
imputado, sobre la diferencia entre edad, víctima y denuncia; aspectos que indican 
a la víctima, su situación económica y social, la gravedad de la conducta, la 
probabilidad de nuevos ataques y las debilidades de la víctima. La implementación 
de estas reglas tiene como objetivo brindar garantías para proteger la integridad 
física y mental de las víctimas. 
Rosales (2017) en su trabajo titulada: “Eficacia para otorgar Medidas de 
Protección a la mujer e integrantes del grupo familiar en Barranca 2017” en la 
Universidad José Faustino Sánchez Carrión, tiene como objetivo general: 
Determinar la eficacia de la Ley N° 30364 y el Decreto Supremo n° 09-2016 para 
otorgar medidas de protección a la mujer e integrantes del entorno familiar. En la 
investigación ya mencionada, se empleó un enfoque cualitativo, tipo básica, 
diseño descriptivo, utilizando como método de recolección de datos la encuesta. 
En la conclusión del presente estudio se puede identificar que la Ley N° 30364 y el 
Decreto Supremo n° 09-2016 no eran eficientes para el dictado de medidas de 
seguridad en el Distrito de Barranca, identificó que la policía y los fiscales no 
notificaron al tribunal de familia dentro de las 2 horas legalmente requeridas, por lo 
que es poco probable que los jueces de familia de Barranca ofrezcan la máxima 
protección 72 horas después de la presentación quejarse  tal como lo especifica la 
ley. 
Luque (2019) en su tesis denominada: “Efectividad de las medidas de 
protección y su relación con el incremento de delitos de violencia familiar en el 
distrito judicial de Huaura – 2018” en la Universidad José Faustino Sánchez 
Carrión, tiene como objetivo general: Determinar si las salvaguardas vigentes para 
las víctimas de abuso son efectivas y están asociadas con un aumento de los 
delitos de agresión doméstica en el distrito judicial de Huara - 2018. “Los autores 
han abordado el tema de la violencia doméstica en Perú con un aumento de la 
violencia doméstica. Sanciones, pero con la efectividad y la implementación de las 
medidas de seguridad a las que deben obedecer los trabajadores judiciales. 
Cubas (2019) en su investigación denominada: “Medidas de protección de la 
Ley N° 30364 y la reducción de casos de violencia familiar en el juzgado de familia 
de la provincia de Moyobamba, año 2017” de la Universidad de Nacional de San 
Martín - Tarapoto, plantea como objetivo general: El número para determinar la 
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tasa de aplicación de la seguridad legal. 2017 Tribunal de Familia de Moyobamba 
en la reducción de la delincuencia familiar 30364. El estudio ya mencionado tiene 
como método un enfoque cualitativo, descriptivo, transversal no experimental. 
Presenta como conclusión, que el grado de parentesco existente entre el 
agraviado y el agresor que más reincidencia ha tenido corresponde a los 
cónyuges o convivientes y que estos casos de agresión también afectan a los 
hijos de manera directa. También se puede identificar y concluir que la reducción 
de los casos aplicando la Ley N° 30364 es muy bajo. 
Mendiola (2017) en su investigación titulada: “Análisis de la Ley N° 30364 en el 
Juzgado Civil Permanente del módulo Básico de Justicia de Los Olivos”, se fijó el 
objetivo general de analizar el impacto legal y social de la Ley núm. 30364 en el 
Juzgado Civil Permanente del Módulo de Justicia Básica de Los Olivos. Tesis de 
enfoque cualitativo, tipo básica, se empleó la técnica de la entrevista y el análisis 
de la fuente documental. Mendiola llega a la conclusión de que se deben disponer 
más recursos a los operadores de la ley para que puedan ser capacitados con el 
propósito de que se pueda hacer disposición de poder dictar medidas de 
seguridad con el plazo de 72 horas.  
En aras de proseguir con la investigación, es relevante resaltar la importancia 
del marco teórico, el cual nos dará alcances conceptuales respecto a las 
variables, categorías y subcategorías planteadas para el desarrollo del estudio. 
Tomando en cuenta lo mencionado, la primera categoría que hemos establecido 
es: criterios para dictar medidas de protección   
Borgues (2020) menciona que en España las medidas de protección están 
regidas conforme al Convenio de Estambul, estas se usan en procesos civiles 
como mecanismos de prevención, también son aplicadas en procesos penales 
siendo configurado en delito. 
Congreso de la República (2018) mediante la Ley N° 30364 define las medidas 
de seguridad como mecanismos especiales de amparo para salvaguardar la 
seguridad de las víctimas de agresión, cuyo fundamento jurídico se encuentra en 
los derechos humanos y derecho constitucional. Estas son empleadas con 
naturaleza de protección de los derechos fundamentales, considerando: la vida, la 
integridad física, psicológica, moral y patrimonial. 
Regalado (2021) indica que el primer eslabón de seguridad del proceso se da 
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en el Juzgado, teniendo como objetivo disminuir los perjuicios de las personas 
garantizando la integridad física, psicológica y moral de las víctimas según los 
informes que tienen un valor probatorio. En este sentido, podemos identificar que 
el Juzgado dicta las medidas de seguridad adecuadas según las condiciones del 
caso e informes emitidos por los organismos públicos involucrados. 
NORMATIVA NACIONAL DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR 
La ley N°30364 (2018) tiene como fin erradicar la agresión  familiar, teniendo 
como prioridad protege a las víctimas de agresión intrafamiliar y garantiza los 
derechos importantes consagrados en la carta magna del Perú. Además, la 
constitución política peruana establece que los peruanos tienen el derecho 
importante a la protección humana, al respeto a la dignidad humana como objetivo 
supremo de la sociedad y del Estado. Además, establece que toda persona tiene 
derecho a la vida por su propia integridad física, psíquica y moral, bienestar u a la 
igualdad ante la ley.  
La Ley De Protección Frente A La Violencia Familiar (2018), menciona que “Las 
medidas de protección que se pueden implementar en caso de agresión contra 
féminas y miembros de grupos familiares incluyen, entre otras:  
1. Retiro del abusador del hogar.  
 2. Intervenir o acercarse a la agraviada de cualquier forma a la distancia que 
determine la autoridad judicial.  
3. Está prohibido contactar a la víctima por correo postal, teléfono o correo 
electrónico. Asimismo, a través de chats, redes sociales, redes institucionales, 
intranets, redes u otras formas de comunicación.  
4. Prohibir la posesión de invasores y ciertas armas. El Garante Nacional debe ser 
notificado del Centro de Servicios de Seguridad para Civiles, Armas de Fuego, 
Municiones y Explosivos para proceder a la recuperación de la posesión. Utilice la 
licencia para confiscar armas de fuego propiedad de la persona que emitió las 
salvaguardias.  
5. Inventario de activos  
6. Otras cuestiones necesarias para proteger la integridad humana y la vida de las 
agraviadas o sus seres queridos.” 
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RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
Según la Ley N° 30364 (2018), las medidas de seguridad son otorgadas por el 
Juez y la entidad encargadas de ejecutar estas medidas es la PNP de manera 
inmediata y periódica. Ambas instituciones están obligadas a brindar información 
al Observatorio Nacional de la agresión contra las féminas e integrantes del Grupo 
Familiar, el cual se encuentra a cargo del Ministerios de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
En cuanto a la segunda categoría que se estableció fue la violencia familiar: 
LA VIOLENCIA 
La ley 30364 (2018) la define como una conducta de agresión física, psicológica, 
sexual o patrimonial a las personas; tratando de controlar, coaccionar, aislar y 
humillar a las víctimas agresión familiar. La agresión es la acción que ocasiona 
daños psicológicos, trastornos de desarrollo, lesiones o incluso fallecimientos 
yendo en contra de los derechos humanos. Esta conducta representa un daño y 
problema en la sociedad que se encuentra influenciada por el entorno social. 
LA VIOLENCIA FAMILIAR 
Guevara (2017) define la violencia familiar como cualquier acto u omisión que 
cause daño físico o psicológico, amenazas, coacción o agresión sexual que se 
produzca ente cónyuges, convivientes, ascendientes o descendientes. 
Pizarro (2017) indica que es un fenómeno de múltiples dimensiones desarrollados 
en diferentes entornos en los que se encuentran las víctimas, este 
comportamiento se caracteriza por ser el crimen encubierto más común en la 
sociedad actual y que atenta contra la integridad física, psicológica, sexual y de 
patrimonio. 
VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
La Declaración de los Derechos Humanos promueve y protege a la familia, ya que 
es considerada como un componente natural y esencial en la sociedad, pues tiene 
el privilegio de gozar del derecho a la protección.  
También es importante tener conocimiento que la Constitución Política del Perú, la 
familia es considerada una institución con una función importante en la sociedad, 
que es fortalecer la cultura moral de inclusión social y respeto a los derechos de 
los ciudadanos es por eso que se le brinda la protección del Estado. 
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Según la Ley N° 30364 (2018), las víctimas de agresión familiar son en su gran 
mayoría son mujeres en todo ciclo de vida (niña, joven, adulta y adolecente 
mayor) y los grupos familiares comprendida por: esposos, ex esposos, 
convivientes, madrastas, padrastros, ascendientes y descendientes. También es 
importante considerar a los parientes colaterales de los conyugues o convivientes 
hasta el 4to grado o 2do grado de parentesco. Además, también son consideradas 
como grupo familiar: personas que hayan procreado hijos sin importar si estos han 
convivido. Por último, personas que conviven en un mismo hogar pero que no 
tengan relaciones laborales ni contractuales. 
PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIA 
Para empezar el proceso, se debe denunciar de manera escrita y una revisión 
previa de la policía estatal, en la que el agraviado reveló los hechos, recogió datos 
personales y sospechosos, permitiendo así que el imputado sea citado para luchar 
en su defensa de los que está siendo acusado. Se debe tomar en cuenta que no 
solo la víctima puede denunciar los actos de agresión, estos también pueden ser 
denunciados por terceros que hayan presenciado y fueron testigo de la agresión. 
Luego se evalúa a la víctima mediante una FVR para poder identificar la gravedad 
de los daños en casos de agresión. La ficha de valoración tiene como función la 
calificación de los riesgos en los casos de agresión, los cuales pueden ser: riesgo 
leve, moderado o severo.   
Una vez tenga toda la información emitida por la víctima y corroborada, la 
independencia policial en donde fue interpuesta la denuncia debe de comunicar al 
Juzgado en un plazo de 72 horas a fin de proteger la integridad de la víctima. 
Luego de haber ingresado los oficios policiales, el juzgador deriva a las víctimas a 





III. MARCO METODOLÓGICO 
En la presente investigación es imprescindible contemplar el capítulo de 
metodología empleada para el desarrollo del estudio en curso, en el cual se utilizó 
un enfoque cualitativo porque permite describir, analizar y determinar la realidad 
de la problemática en base a la recolección de datos.  
Según Sánchez (2019), la finalidad del enfoque cualitativo es generar ciertos 
conocimientos científicos acreditados en bases teóricas y datos recolectados en el 
transcurso del desarrollo de la investigación, los cuales permiten comprender la 
naturaleza del fenómeno objeto de estudio y que no son susceptibles a hipótesis 
ni cuantificación. 
Otero (2018, p. 9), El enfoque cualitativo como método de investigación enfatizó la 
observación de la realidad del entorno natural y cómo ocurren los eventos, y la 
recolección de eventos que ocurren alrededor del fenómeno de acuerdo con 
situaciones correlativas. 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
A su vez, según su enfoque la actual investigación presenta un tipo de 
investigación básica.  
Según       Sánchez (2019) en este tipo de investigación, se hace el uso de 
recursos teóricos de otras investigaciones. También indica que es un tipo de 
investigación que no está ceñida a la resolución de los problemas planteados. 
El nivel de la investigación es descriptivo: puesto que su objetivo es explicar 
específicamente un fenómeno en cuanto sus características. 
Según Otero (2018) una investigación se considera de nivel descriptivo cuando: 
busca observar y explicar la realidad desde un ámbito natural y de la forma en que 
suceden los hechos entorno a al sujeto de investigación, abarcando y delimitando 
sus características más peculiares del fenómeno objeto de estudio 
Por otro lado, el diseño empleado es la teoría fundamentada, ya que, busca 
formar una teoría obtenida del análisis de los antecedentes nacionales e 
internacionales y los datos recolectados. 
Jiménez (2016), la teoría fundamentada permite constituir conceptos a partir del 
análisis sistemático y riguroso de otras investigaciones ya existentes, teniendo en 
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cuenta los diferentes puntos de vista de abordar un mismo problema. 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Este capítulo las categorías planteadas en torno al eje de la investigación y al 
enfoque ya planteado anteriormente, esto nos permitirá ubicar y contextualizar 
nuestras variables de la presente investigación. En consecuencia al planteamiento 
de las categorías, se desglosan las sub-categorías las cuales van a permitir la 
delimitación de la problemática central.  
La primera categoría planteada es: Criterios para dictar medidas de seguridad, los 
cuales corresponden al procedimiento mediante el cual se obtiene el sustento 
para que el Juez dicte medidas de seguridad a favor de las agraviadas. 
Córdova (2016) indica que las medidas de seguridad son dictámenes y 
disposiciones que tiene como fin resguardar de los derechos humanos de las 
víctimas de agresión, mecanismos que buscan apoyar, prevenir la violencia hacia 
el grupo de personas más vulnerable de la sociedad.  
Según la Ley N° 30364 (2018), indica que estos criterios tienen que ser 
empleados al momento de discernir los formatos y documentos que sustentan la 
agresión, con el objetivo de dictar medidas de seguridad para garantizar la 
seguridad del agraviado.   
La segunda categoría es: La agresión familiar, la cual es un problema que aqueja 
a nuestra sociedad y va contra los derechos humanos, se caracteriza por tener 
situaciones de agresión física, psicológica, sexual y patrimonial.  
Según Patio (2019), señala que la violencia familiar es el acto de autoridad 
arbitraria que se da en el entorno familiar. En donde prevalecen conductas 
violentas que vulneran el derecho a la igualdad, libertad, vida, salud e integridad 
de las víctimas. 
En ese sentido, se desarrollaron las subcategorías de la primera categoría 
“Criterios para dictar medidas de protección”: 
Otorgamiento de las Medidas de Protección: 
Amante (2019) indica que el otorgamiento de las medidas de seguridad, tiene 
como objetivo garantizar la integridad física, psicológica y patrimonial de la 
víctima. Estas son otorgadas por el Juez y constituyen una forma de tutela 
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jurisdiccional. 
Según Chamaya (2020), señala que el otorgamiento de las medidas de seguridad 
son autorizadas para el amparo de las agraviadas de agresión familiar, previa 
aplicación de la FVR las cuales tienen que ser respondidas por los agraviados. 
Resultados e informes sociales: 
Según Chamaya (2020), indica que los informes y resultados como: la FVR y la 
evaluación psicológica, son indispensables para el análisis de los expedientes 
previo a dictarse las medidas de seguridad a favor de las agraviadas. 
Las siguientes subcategorías, responden a la categoría de “violencia familiar”: 
Agraviado: 
Según Rios (2018), agraviado se refiere a persona vulnerable que ha sido o es 
víctima de violencia familiar y que vive en constante zozobra y riesgo de actos 
sean reiterados y agravados. 
Gravedad del hecho: 
Devia (2019), considera que la gravedad de hecho es uno de los criterios y a 
partir de ese análisis se puede identificar qué medidas de protección requiere el 
caso, ya que, el agresor busca denigrar, privar de su libertad, coaccionar y en 
ocasiones hasta asesinatos de personas vulnerables que muchas veces 
dependen de sus agresores. 
Tipos De Violencia: 
 MALTRATO FÍSICO 
Pizarro (2018) define el maltrato físico con una conducta violenta 
haciendo uso de la violencia para resolver los conflictos que surge del 
desequilibrio de poder y busca doblegar, someter y coaccionar 
ocasionando daño físico.   
 MALTRATO PSICOLÓICO: 
Mera (2020) define el maltrato psicológico como un patrón 
crónico dominante que aterroriza, humilla, ofende, insulta y 
menosprecia a la víctima, afectando las facultades mentales y morales. 
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Éste tipo de maltrato causa inseguridades, ansiedad, depresión, 
trastornos mentales y muchas ocasiones sentimiento de dependencia 
hacia el agresor. 
 MALTRATO SEXUAL: 
Según Andrade (2016) el maltrato sexual se puede producir con 
contacto físico o sin él, el cual es perpetuado sin consentimiento y 
voluntad de la víctima.  
 MALTRATO ECONÓMICO PATRIMONIAL: 
Según Yumpe (2019) El abuso del patriarcado económico ocurre 
cuando una persona controla el uso del dinero y la familia. Deseche los 
muebles sin permiso previo. También le impide conseguir un trabajo o 
continuar trabajando. Limite los alimentos y los medicamentos. 
3.3 Escenario de estudio 
El escenario de estudio es el espacio físico en donde los participantes del 
presente estudio realizan sus actividades, en donde se realizó la recolección de 
datos y se ejecutaron los instrumentos que fueron previamente validados. 
En ese aspecto, es relevante mencionar que la actual investigación se realizó en 
el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima, departamento de Lima. Los 
instrumentos que se emplearon para la recolección de datos mediante la técnica 
de entrevista se aplicaron a seis abogados con experiencia en casos de agresión 
familiar. 
3.4 Participantes 
Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de los participantes que 
fueron entrevistados son de acuerdo a los conocimientos sobre el tema, personas 
que se desarrollan diariamente y operadores de justicia. Todos ellos nos brindaron 
información con relevancia para desarrollar la actual investigación. 























Fuente: Elaboración propia 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Este subcapítulo se aborda los instrumentos y técnicas que se emplearon con el 
fin de recopilar datos con el objetivo de obtener información para el desarrollo de 
la investigación. 
Entrevista: Esta técnica de recolección de información subjetiva mediante un 
dialogo dinámico entre el entrevistado y entrevistador. La entrevista fue aplicada 
de manera personal, permitiendo el análisis de las opiniones y respuestas sobre 
los criterios para otorgar las medidas de seguridad en casos de agresión familiar. 
Guía de entrevista: Instrumento o mecanismo de la técnica de la entrevista; La 
cual contiene preguntas formuladas con el objetivo de que respondan a nuestros 
problemas generales y específicos. Las nueve interrogantes formuladas son 
objetivas, concisas, abiertas y expuestas de acuerdo al contexto. Cabe señalar 
también que esta fórmula se articula en torno al marco teórico, la brevedad de 
estudios previos y el desarrollo de categorías y subcategorías. 
Tabla 02 




Sujeto Nombres y Apellidos Cargo 
1 Ricardo Eduardo Palomino Almeyda Abogado 
2 Salomón G. Chambe Valle Abogado 
3 Vicente Pari Coripuna Abogado 
4 Luis Tarazona Fernández Abogado 
5 Pedro Raúl Zegarra Gonzáles Abogado 
6 Pedro A. Huamán Rosales Abogado 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  
(Guía de Entrevista) 
 
DATOS GENERALES                         CARGO PORCENTAJE 
 
Mgtr. Rolando Javier Vilela 
Apon 




Mgtr. Ángel Fernando La 
Torre Guerrero 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis de fuente documental: técnica o método que puede ser ideado mediante la 
identificación de un documento que nos permite sintetizar y observar el fenómeno eje y su 
entorno, permitiendo obtener elementos esenciales y relaciones con la presente 
investigación.  
Guía de análisis de fuente documental: Instrumento empleado mediante la técnica de 
análisis de fuente documental, abordó el análisis de jurisprudencia nacional e 
internacional referente a nuestras categorías. Documento de registro estructurado que 
resume el contenido esencial de una investigación para proceder con el triple proceso: 
comunicación, transformación e interpretación. 
Tabla 03 
Validación de instrumento 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  
(Guía de análisis de fuente documental) 
 
DATOS GENERALES                         CARGO PORCENTAJE 
 
Dr. Tito Capcha Carrillo 











- Otorgamiento de 
Medidas 
- Resultados de informes 
sociales 
Factor humano 
Gravedad del hecho 
PROMEDIO 95% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6 Procedimientos 
Para el desarrollo de la actual investigación, en primera instancia se realizó el 
planteamiento de del problema, variables, categorización e indicadores; 
procedimiento necesario para la formulación de los objetivos. En consecuencia, se 
llevó a cabo la revisión de sistemática de bases teóricas para el desarrollo del 
trabajo de investigación. 
Luego de la definición de los problemas, objetivos y marco teórico; se realizó la 
aplicación de los instrumentos de recopilación de información a los participantes 
seleccionados y quienes dieron su autorización para ser entrevistados. Ya 
obtenidos los datos e información, se realizó la discusión y resultados 
conseguidos en la aplicación de los instrumentos de recopilación. La triangulación 
de las respuestas abarca la concepción de teorías mediante la información 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.7 Rigor científico 
Según López (2019), el rigor científico es la relación de legitimidad de los 
resultados obtenidos en la presente investigación, el cual gira en torno a la 
recolección de datos y antecedentes mediante instrumentos de recopilación de 
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datos previamente validados por (poner nombre de quienes validaron) y que 
aportan a la validez que logra el objetivo de obtener información real del entorno 
del fenómeno. 
3.8 Método de análisis de información 
A fin de cumplir con la triangulación y el desarrollo de la presente investigación se 
aplicaron diversos métodos, los cuales nos sirvieron para la interpretación de los 
resultados; el método sistemático, es la técnica de la investigación cualitativa 
determinante para el análisis, que aportan información que se obtuvo en base a la 
aplicación de los distintos instrumentos. También, se empleó el método analítico, 
el cual implica el proceso de interpretación de toda base teórica utilizada a la 
investigación y que busca darle forma permitiendo encontrar una relación con el 
fenómeno a estudiar, desarrollando cierta temática relacionada a los criterios para 
dictar medidas de protección en casos de agresión familiar. Por último, se aplicó el 
método inductivo, el cual busca recopilar pequeñas conclusiones de la base de 
datos previamente seleccionados, ya que hemos partido del desarrollo teórico de 
las categorías a la opinión de los participantes en calidad de expertos en base a 
ciertos ejercicios de subsunción para poder formar una conclusión en general.  
3.9 Aspectos éticos 
Es importante resaltar que la presente investigación se encuentra basada en 
aspectos metodológicos y estrictamente alineados a todas las directrices del 
desarrollo de una investigación, respetando todos aquellos parámetros 
establecidos por las normas APA. Manteniendo nuestra integridad y contribuyendo 
a lo aspectos de originalidad se presenta un documento de autenticidad. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este capítulo, analizamos los resultados obtenidos de los instrumentos 
aplicados para la recolección de datos, los cuales fueron: la guía de entrevista y la 
guía de análisis documental, teniendo como técnicas para su aplicación: la 
entrevista y el análisis documental. Los instrumentos fueron previamente 
validados por los expertos en la materia, ya que estos debían contener preguntas 
idóneas y acordes con la presente investigación, para poder responder a los 
objetivos ya planteados.  
Para la investigación, es relevante el desarrollo del presente capítulo, ya que 
representa el sustento y base de la investigación mediante distintas perspectivas 
de participantes especialistas y conocedores de los criterios para dictar medidas 
de protección frente a casos de agresión familiar, estas respuestas y puntos de 
vistas son la base para la formulación y construcción de la discusión y conclusión. 
A continuación, se describirán los resultados obtenidos de las guías de entrevistas 
que fueron dirigidas hacia abogados con experiencia en casos de agresión 
familiar: 
Inventario de resultados de la guía de entrevista 
Objetivo general: Analizar la efectividad de los criterios para dictar medidas de 
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador – 2020. En 
relación al objetivo general, se plantearon las siguientes incógnitas: 
1.- ¿Usted considera que las medidas de protección son efectivas para la 
protección de víctimas de violencia familiar? ¿Por qué? 
Palomino (2021) considera que, si son efectivas, porque a través de las medidas 
de protección se emiten ordenes que tienen como fin brindar protección y 
seguridad jurídica a las víctimas de agresión familiar. 
Chambe (2021) indica que definitivamente si son efectivas, porque se persigue el 
derecho a la protección contra los actos de agresión que presentan las víctimas. 
Pari (2021) señala que las medidas de seguridad Si son efectivas,  porque ante 
todo debe primar el derecho por parte del Estado a la protección contra actos de 
agresión. 
Por su parte, Tarazona (2021) afirma que si son efectivas las medidas de 
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seguridad otorgadas a través del Estado, quien es el principal responsable de 
brindar protección a las víctimas de agresión familiar. 
Zegarra (2021) considera que las medidas de seguridad sí son efectivas en la 
lucha contra la violencia familiar y por ello debe ser otorgada dentro de los plazos 
establecidos por la normatividad. 
Huamán (2021) manifestó que las medidas de seguridad sí son efectivas toda vez 
que se busca atender los pedidos de resguardo de las víctimas. 
 
2.- ¿Considera que las medidas de protección ayudan a prevenir casos de 
violencia familiar? ¿Cuáles son los criterios principales para dictar las medidas de 
protección? 
Palomino (2021) menciona que precisamente el principal objetivo respecto a 
dictar una medida de protección es prevenir y proteger a las víctimas de agresión 
familiar. Entre los principales criterios que determina el Juzgado de familia para 
imponer medidas de protección se considera  las evaluaciones psicológicas, el 
diagnóstico de los efectos psicológicos de la víctima, las evaluaciones médico-
legales, la evidencia de daño físico en el cuerpo de la víctima y finalmente el 
formulario de evaluación de riesgo pueden ser encontrados por la persona 
atacada subjetivamente el nivel de riesgo. Se clasifica en leve, moderada y grave. 
Por su parte, Chambe (2021) señala que las medidas de seguridad persiguen 
impedir que la parte agraviada sufra afectación emocional o físico. Se consideran 
los criterios con mayor valor probatorio como por ejemplo la evaluación 
psicológica, el examen médico legal y la FVR. 
Pari (2021) indica que a través de las medidas de seguridad se busca prevenir y 
proteger a las víctimas de agresión familiar. Entre los principales criterios que 
determina el Juzgado de familia para imponer medidas de protección se considera 
un examen psicológico para diagnosticar las consecuencias psicológicas de la 
víctima, un certificado médico legal que indique el daño corporal causado a la 
víctima y finalmente una hoja de evaluación de riesgos 
Desde su perspectiva, Tarazona (2021) considera que las medidas de protección 
persiguen impedir que la parte agraviada sufra afectación emocional o físico. Se 
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consideran los criterios con mayor valor probatorio como por ejemplo la 
evaluación psicológica, el examen médico legal y la FVR. 
Zegarra (2021) menciona que lo que se busca a través de las medidas de 
seguridad es prevenir y proteger a las víctimas de agresión familiar. Entre los 
principales criterios que determina el Juzgado de familia para imponer medidas de 
protección se considera una valoración psicoemocional de la víctima, una 
valoración de salud que muestre el daño físico causado al cuerpo de la víctima y 
finalmente un formulario de valoración de riesgos. 
También, Huamán (2021) manifiesta que el principal objetivo respecto a dictar 
una medida de protección es prevenir y proteger a las víctimas de agresión 
familiar. Entre los principales criterios que determina el Juzgado de familia para 
imponer medidas de protección se considera  valoración psicológica, diagnóstico 
de los efectos psicológicos de la víctima, examen forense para valorar la lesión 
física de la víctima y, finalmente, valoración de riesgos para determinar 
subjetivamente el nivel de la lesión. Riesgo de ser atacado. Se puede clasificar en 
leve, moderada y grave. 
3.- ¿Usted considera que los criterios para dictar medidas de protección están 
diseñados para cuidar y garantizar la seguridad de las víctimas de violencia 
familiar?  
Palomino (2021), considera que los criterios para dictar medidas de seguridad sí 
están diseñados para cuidar y garantizar la seguridad de las víctimas de agresión 
familiar. Respectivamente aplicados los criterios deben garantizar la seguridad de 
las víctimas. 
En relación a esta interrogante, Chambe (2021) sostiene que, a partir de los 
criterios adoptados, se busca prevenir el surgimiento de los ciclos de agresión 
familiar. 
También, Pari (2021) señala que los criterios están diseñados para disminuir los 
perjuicios a las personas y garantizar la integridad psicológica, física y moral. 
Por su parte, Tarazona (2021), expresa que: A partir de los criterios adoptados, 
se busca prevenir el surgimiento de los ciclos de violencia familiar. 
Zegarra (2021) manifiesta que los criterios están diseñados para disminuir los 
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perjuicios a las personas y garantizar la integridad psicológica, física y moral. 
Huamán (2021) indica que los criterios aplicados según la ley se encuentran 
diseñados para cuidar y garantizar el bienestar de las víctimas de agresión 
familiar. Respectivamente aplicados los criterios deben garantizar la seguridad de 
las víctimas. 
Objetivo Específico 1: Determinar los parámetros para dictar medidas de 
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador - 2020; con el 
fin de sustentar este objetivo se formuló las siguientes preguntas: 
4. ¿En qué momento del proceso considera usted que se deben de otorgar las 
medidas de protección y si las medidas de protección cumplen su finalidad? 
En relación a la interrogante ya mencionada, Palomino (2021), menciona Las 
medidas  de seguridad deben ser aprobadas por el juzgado de familia en un plazo 
bastante corto y deben estar caracterizadas por la prohibición de “conflicto y 
reconciliación entre víctima y agresor” según lo dispuesto en el articulado 25 de la 
Ley 30364. 
Chambe (2021) indica que el juzgado deberá dictar las salvaguardas toman en 
cuenta el riesgo, la urgencia, la necesidad de protección y el riesgo de demora. 
Éstos, al menos, deben estar justificados sobre la base de los principios e 
intereses de cada caso. 
Pari (2021) sintetizó que las medidas de protección comprenden mandato de 
naturaleza urgente extrajudicial, lo que implica que cese el ciclo de violencia y 
evitar el deterioro de vida de la víctima. 
Tarazona (2021) manifestó que, el juzgado deberá dictar las garantías tienen en 
cuenta el riesgo, la urgencia, la necesidad de protección y el riesgo de retraso. 
Estos se basan en los principios e intereses de cada caso y deben ser una 
motivación mínima. 
Zegarra (2021) explicó que, las medidas de protección comprenden mandato de 
naturaleza urgente extrajudicial, lo que implica que cese el ciclo de violencia y 
evitar el deterioro de vida de la víctima. 
Huamán (2021) fue conciso al mencionar que, las medidas de seguridad deben 
ser tomadas por el juzgado de familia en un plazo bastante corto en el marco de 
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una audiencia que se caracteriza por la prohibición de "conflicto y mediación entre 
víctima y agresor" según lo dispuesto en el artículado 25 de la Ley 30364. 
5. ¿Considera usted que los informes psicológicos son suficientes a fin de otorgar 
las medidas de protección? 
Palomino (2021) considera que no. Los informes psicológicos deberán ser 
considerados junto con el examen médico legal y la FVR, que determina 
subjetivamente el nivel de riesgo que se encuentra la persona agredida. 
Chambe (2021) indica que además de los informes psicológicos, también se 
deberá tomar en cuenta un examen físico forense que demuestre el daño físico en 
el cuerpo de la víctima y, finalmente, una FVR que determine subjetivamente el 
grado de riesgo de que la persona agredida haya sido agredida, como leve, 
moderado o clasificado como severo. 
Pari (2021) precisa que los informes psicológicos deberán ser considerados junto 
con el examen médico legal y la FVR, que determina subjetivamente el nivel de 
riesgo que se encuentra la persona agredida. 
Tarazona (2021) Además de los informes psicológicos, también se deberá tomar 
en cuenta la visita de un forense, que incluye evidencia de daño físico en el 
cuerpo de la víctima y finalmente incluye una evaluación de riesgo, determina 
subjetivamente el grado de riesgo al que está expuesta la víctima. Los ataques se 
pueden clasificar en leves, moderados o graves. 
Zegarra (2021) alegó que no, porque los informes psicológicos deberán ser 
considerados junto con el examen médico legal y la ficha de valoración de riesgo, 
que determina subjetivamente el nivel de riesgo que se encuentra la persona 
agredida. 
Huamán (2021) respondió que no, argumentando que los informes psicológicos 
deberán ser considerados junto con el examen médico legal y la FVR, que 
determina subjetivamente el nivel de riesgo que se encuentra la persona 
agraviada. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios que se merituan a fin de otorgar las medidas de 
protección ante la gravedad del hecho? 
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En relación a la pregunta Palomino (2021) se refiere al valor probatorio como el 
principal criterio, el cual se da a través de los informes psicológicos, el examen 
médico legal, entre otros. 
Chambe (2021) indica que la víctima deberá pasar por ciertos exámenes para 
poder calificar el grado de afectación y posteriormente dictar las medidas de 
protección. 
Pari (2021) señala que, los certificados sobre el estado de salud mental y 
medicina legal de la víctima indican si existen condiciones de vulnerabilidad y si 
es que la víctima se encuentra en riesgo. 
Tarazona (2021) expresó que, para cada caso en concreto, el juez tiene la 
obligación de aplicar criterios que serán valorados al momento de dictar las 
medidas de protección. 
Por su parte, Zegarra (2021) manifestó que los certificados sobre el estado de 
salud mental y medicina legal de la víctima indican si existen condiciones de 
vulnerabilidad y si es que la víctima se encuentra en riesgo. 
Huamán (2021) respondió que principalmente el valor probatorio que se da a 
través de los informes psicológicos, el examen médico legal, entre otros. 
Objetivo Específico 2: Analizar cómo se determina la gravedad para dictar 
medidas de protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador – 
2020; este objetivo inspiró la formulación de las siguientes preguntas: 
7. ¿Explique usted desde qué momento se considera al agraviado que es una 
víctima de violencia familiar? 
Palomino (2021) señaló que una vez que se determina la gravedad de los daños 
previa evaluación mediante ficha de valoración de riesgo. 
En concordancia, Chambe (2021) explicó que desde el momento en que se dictan 
las medidas de seguridad previo a las evaluaciones correspondientes. 
Pari (2021) manifestó que cuando se determina el riesgo luego de las respectivas 
evaluaciones psicológicas y médicas. 
Tarazona (2021) respondió que una vez que se determina la gravedad de los 
daños previa evaluación mediante FVR. 
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Zegarra (2021) indicó que cuando se determina el riesgo luego de las respectivas 
evaluaciones psicológicas y médicas. 
Huamán (2021) expresó que desde el momento en que se dictan las medidas de 
protección previo a las evaluaciones correspondientes.  
8. ¿Qué criterio valora usted a fin de otorgar las medidas de protección ante la 
gravedad de un hecho delictivo de violencia familiar? 
En relación a la pregunta Palomino (2021) señaló que la evaluación psicológica, 
incluye un diagnóstico de los efectos psicológicos de la víctima, un examen 
forense que muestra claramente el daño físico de la víctima y finalmente un 
formulario de evaluación de riesgos.  
Chambe (2021) manifestó examen psicológico para diagnosticar las 
consecuencias psicológicas de la víctima, examen médico legal para demostrar el 
daño físico causado a la víctima y finalmente una hoja de valoración de riesgos.  
En concordancia, Pari (2021) indicó que aquellos que tienen más dificultades para 
tomar medidas de protección contra la violencia doméstica, como evaluaciones 
psicológicas y exámenes forenses. 
Tarazona (2021) respondió que una evaluación psicológica de las emociones de 
la víctima, una evaluación de la salud relacionada con el daño físico al cuerpo de 
la víctima y finalmente un formulario de evaluación de riesgos. 
Zegarra (2021) señaló que sostienen que tiene un mayor valor probabilístico 
porque puede imponer medidas de seguridad contra la agresión  intrafamiliar a las 
víctimas, como la evaluación psicológica y el examen forense. 
Huamán (2021) alegó que las evaluaciones psicológicas para diagnosticar los 
efectos emocionales de la víctima, pruebas forenses para determinar el daño 
físico al cuerpo de la víctima y finalmente una hoja de evaluación de riesgos. 
9. ¿Considera usted que tiene que existir un riesgo a fin de otorgar las medidas de 
seguridad a la víctima de Violencia familiar y cuáles serían esos riesgos explique? 
En relación a la pregunta Palomino (2021) manifestó que en los casos de 
agresión familiar es importante aplicar la FVR para salvaguardar la vida e 
integridad de una víctima de violencia familiar. Uno de los principales riesgos que 
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se busca evitar en estos casos es el feminicidio y todo tipo de violencia contra 
algún integrante de la familia. 
Chambe (2021) aseguró que en los casos de violencia familiar es importante 
aplicar la ficha de valoración de riesgo para salvaguardar la vida e integridad de 
una víctima de violencia familiar. Uno de los principales riesgos que se busca 
evitar en estos casos es el feminicidio y todo tipo de violencia contra algún 
integrante de la familia. 
Pari (2021) fue conciso al mencionar que, respecto a los casos de violencia 
familiar es importante aplicar la ficha de valoración de riesgo para salvaguardar la 
vida e integridad de una víctima de violencia familiar. Uno de los principales 
riesgos que se busca evitar en estos casos es el feminicidio y todo tipo de 
violencia contra algún integrante de la familia. 
Tarazona (2021) indicó que en los casos de agresión familiar es importante 
aplicar la ficha de valoración de riesgo para salvaguardar la vida e integridad de 
una víctima de violencia familiar. Uno de los principales riesgos que se busca 
evitar en estos casos es el feminicidio y todo tipo de agresión contra algún 
miembro de la familia. 
Por su parte, Zegarra (2021) aseguró que en los casos de agresión familiar es 
importante aplicar la ficha de valoración de riesgo para salvaguardar la vida e 
integridad de una víctima de agresión familiar. Uno de los principales riesgos que 
se busca evitar en estos casos es el feminicidio y todo tipo de agresión contra 
algún miembro de la familia. 
Huamán (2021) señaló que en los casos de violencia familiar es importante 
aplicar la ficha de valoración de riesgo para salvaguardar la vida e integridad de 
una víctima de violencia familiar. Uno de los principales riesgos que se busca 
evitar en estos casos es el feminicidio y todo tipo de agresión contra algún 
miembro de la familia. 
El resultado de la guía de análisis es importante para el análisis de la presente 
investigación, también es importante resumir los resultados de la literatura 
analizada, seis de los cuales están relacionados con los objetivos planteados en 
el estudio.  
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Objetivo general: Analizar la efectividad de los criterios para dictar medidas de 
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador – 2020. En 
relación al objetivo general, el documento que se correlaciona a este objetivo es el 
siguiente: 
1. Análisis de LA LEY Nº 30364, Ley de Prevención, Violación y Tratamiento de 
Violaciones contra la Mujer y la Familia. 
La cita corresponde al artículo 23 del Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 
30364, considerando el siguiente texto relevante para el análisis: ““[…] La PNP es 
la encargada de implementar las medidas de protección dentro de su jurisdicción, 
lo que requiere un mapa gráfico y georreferenciación del registro de todas las 
agraviadas con la seguridad de ser notificadas garantizadas […]” 
El Juez de Familia, es quien dicta las medidas de seguridad pertinentes, y estas 
son ejecutadas por la PNP, siempre y cuando estas se encuentren en su ámbito 
de sus competencias y en coordinación con el serenazgo, con el fin de proteger a 
los agraviados y acudir de manera inmediata y oportuna en situaciones que 
pongan en peligro la integridad de la agraviada. La fiscalía penal procede según lo 
indicado en el CPP y requerir información del proceso al Juzgado con el objetivo 
de conocer si las medidas de seguridad son efectivas y la agresión ha cesado.   
Objetivo Específico 1: Determinar los parámetros para dictar medidas de 
protección frente a casos de agresión en Villa El Salvador - 2020; En relación al 
objetivo específico 1, el documento que se correlaciona a este objetivo es el 
siguiente: 
Análisis Decreto 1386 Reforma a la Mujer 30364, Procedimientos para prevenir, 
tratar y eliminar las violaciones contra las mujeres y sus familias. 
La cita corresponde al artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 1386, que modifica la 
Ley Nº 30364, considerando el siguiente texto relevante para el análisis : ““[…]  El 
Juzgadodecide las medidas cautelares teniendo en cuenta los siguientes factores: 
los resultados del formulario de evaluación de riesgos y el informe social emitido 
por la autoridad pública competente. B. Delitos contra mujeres y miembros de 
grupos familiares. Condenar al imputado en términos de conducta, vida, cuerpo y 
salud. Un signo de peligro, como libertad sexual o herencia […]” 
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Según el articulado 22 analizado del decreto Legislativo Nº 1386, el Juez de 
Familia está en la potestad de dictar las medidas de seguridad tiendo en cuenta 
los resultados de la valoración de riesgo y los resultados de los certificados físicos 
y psicológicos emitidos por las entidades de salud públicas o privadas 
correspondientes, estas deben de proteger la correcta obtención de 
documentación que prueba los hechos de agresión y daños contra la víctima. 
Como segundo criterio, se debe tener en cuenta la existencia de incidentes 
policiales y la relación entre la víctima con la persona denunciada, con el fin de 
poder erradicar la agresión y evitar casos de reincidencia que puedan poner en 
peligro la integridad de las víctimas de agresión familiar. En tercer lugar, se 
encuentra la relación de dependencia, situación económica de la víctima y la 
gravedad del hecho.  
Objetivo Específico 2: Analizar cómo se determina la gravedad para dictar 
medidas de protección frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador – 
2020; En relación al objetivo específico 1, el documento que se correlaciona a 
este objetivo es el siguiente:: 
 
2. Análisis de la Ley N° 26260, denominada Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar 
La cita corresponde al artículo 2 de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar, considerando el siguiente texto relevante para el análisis ““[…] 
Para los propósitos de esta ley, violencia doméstica significa cualquier acto u 
omisión que cause abuso inofensivo, incluyendo daño físico o psicológico, 
intimidación o coerción severa. […]” 
Según el artículo 2 analizado de la Ley N° 26260, considera que no debe haber un 
daño de gravedad que ponga en peligro la vida de la víctima para que se puedan 
dictar las medidas de seguridad, ya que la víctima puede interponer la denuncia 
desde que es víctima de violencia psicológica, amenazas, coacción. También la 
Ley de Violencia Familiar indica que la PNP tiene el deber de todos los casos de 
agresión familiar, desde el momento en que la denuncia se interpone en la 
comisaría a petición de la víctima. Por otro lado, la PNP también tiene la autoridad 
de registrar la casa del denunciado en casos de delito flagrante o exista peligro de 
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delito muy grave. 
Culminada la recolección de información obtenida mediante la aplicación de los 
instrumentos, procedemos a realizar la formulación discusión, teniendo como 
objetivo generar una teoría basada en los datos analizados, alineada al diseño de 
investigación fundamentada.  
Las medidas de seguridad son consideradas como un mecanismo de amparo 
para las víctimas de agresión familiar, estas son de carácter urgente y temporal, y 
tienen como objetivo neutralizar y minimizar los efectos perjudiciales de la 
agresión ejercida por la persona denunciada, asegurando la integridad física, 
psicológica, sexual y patrimonial de quien presenta la denuncia, resultado que 
guarda relación con lo mencionado por Córdova (2016), quien indica que las 
medidas de seguridad son dictámenes y disposiciones que tiene como objetivo la 
proteger los derechos humanos de las víctimas de agresión, mecanismos que 
buscan apoyar, prevenir la agresión hacia el grupo de personas más vulnerable 
de la sociedad.  
Según los mencionados por Zegarra y Huaman en la entrevista realizada, indican 
que es importante tener en cuenta los plazos que se encuentran establecidos por 
la norma para el dictamen de las medidas de seguridad. Según la Ley N° 30364 el 
plazo máximo para otorgar las medidas de seguridad es de 72 horas posteriores a 
la interposición de la denuncia, esto con el objetivo de garantizar el bienestar de 
las agraviadas.   
En este aspecto, las medidas de seguridad son dictadas por el Juzgado tal como 
lo indica la Ley N° 30364, teniendo en cuenta el peligro, urgencia, necesidad de 
protección.  
En aras de poder identificar la importancia de los criterios, se realizó una pregunta 
relacionada con la consideración del principal criterio para otorgar las medidas de 
seguridad. Por medio de esta interrogante, se puede evidenciar que de los seis 
abogados entrevistados coinciden en que los criterios principales para dictar las 
medidas de seguridad son los exámenes psicológicos, examen médico legal y la 
FVR, con el fin de probar que existe daño psicológico o físico, determinando el 
nivel de riesgo al que se encuentra el agraviado. 
Según el análisis realizado, se puede afirmar que los criterios para dictar medidas 
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de seguridad están diseñados para cuidar y garantizar la seguridad de las 
víctimas de agresión  y disminuir los daños psicológica, física y moral que pueden 
causar las personas denunciadas, con el fin de proteger a los agraviados y acudir 
de manera inmediata y oportuna en situaciones que pongan en riesgo la 
integridad de la víctima, las cuales son protegidas por la PNP que se encarga de 
ejecutar las medidas de seguridad dictadas por el Juez de Familia, obedeciendo lo 
establecido por la Ley Nº 30364. 
Es importante indicar que, la garantía debe ser aprobada por el juez de familia en 
un plazo bastante corto y prohíbe "conflicto y reconciliación entre víctima e 
invasor" en el marco de la audiencia a que se refiere el articulado 25 de la Ley 
30364. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene la Ley N° 30364 el 
plazo máximo para otorgar las medidas de seguridad es de 72 horas posteriores a 
la interposición de la denuncia, esto con el objetivo de garantizar el bienestar de 
las agraviadas. Por otro lado, los resultados ya mencionados no guarda relación 
con lo ya expresado por Dante (2016) en el artículo científico denominado: El 
plazo de duración de las medidas cautelares en la acción de amparo 
constitucional, concluye exponiendo que no es posible fijar un plazo para las 
medidas de seguridad en acción de amparo ya que la agraviada de agresión 
quedaría desprotegido frustrando definitivamente su derecho como ciudadano, es 
inaceptable concebir un plazo de acción de amparo ya que significaría que el 
peligro desaparecerá en el plazo determinado. 
El juzgado deberá dictar las garantías tienen en cuenta el peligro, la urgencia, la 
necesidad de seguridad y el riesgo de retraso. Estos deben promoverse al menos 
sobre la base de los principios e intereses de cada caso, guardando concordancia 
con lo mencionado con Tarazona, quien indica que casos de agresión familiar es 
importante aplicar la FVR para resguardar la vida e integridad de una agraviada 
de agresión familiar. Uno de los principales riesgos que se busca evitar en estos 
casos es el feminicidio y todo tipo de agresión contra algún miembro de la familia. 
En consideración de las respuestas de los encuestados, todos los participantes 
consideran que para evitar los riesgos con el de otorgar las medidas de seguridad 
a la agraviada, se aplica la FVR que son remitidas por la PNP al Juzgado de 
Familia. Según lo que sostiene la Ley N° 30364, la ejecución de estos criterios 
tienen como objetivo el ordenamiento de medidas de seguridad para 
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PRIMERA: En esta indagación se demostró que los criterios para dictar medidas 
de seguridad en torno a la agresión familiar están diseñadas para garantizar una 
vida sin agresión, con el objetivo de proteger a la víctima, para poder otorgar 
estas medidas es importante que las medidas de protección adopten los plazos 
establecidos por la ley, para poder lograr que estos se cumplan se debe cumplir 
con la realización de los exámenes psicológicos, examen médico legal y la FVR. 
SEGUNDA: Para poder dictar las medidas de seguridad primero se deben 
determinar la gravedad de los daños mediante los resultados de los certificados 
de salud mental, medicina legal y la ficha de valoración de riesgos, las cuales son 
necesarias para comprobar las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de la 
víctima con el fin de cumplir los criterios para que el Juez Supremo de Familia 
pueda dictar medidas de seguridad con celeridad. 
TERCERA: En cuanto a las víctimas de agresión, son considerados agraviados 
desde el momento que se determina el riesgo y vulnerabilidad, luego de las 
respectivas evaluaciones. La defensa más común contra la agresión intrafamiliar 
que ofrece el Juzgado Segundo de Familia es el desalojo temporal del delincuente 
de la casa en la que vive la víctima, lo que prohíbe la relación entre el delincuente 
y la víctima. 
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VI. RECOMENDACIONES 
PRIMERA: La policía nacional y la municipalidad de Villa El Salvador deben 
difundir y dar a conocer a las víctimas de agresión familiar que el estado los 
resguarda, y que su integridad física y mental no deben de ser dañados por nadie 
por tener un vínculo sanguino, esta difusión debe desarrollar y planificar 
actividades sobre temas de agresión familiar y los procedimientos que se deben 
seguir para conseguir medidas de protección, trabajando en conjunto con todas 
las instituciones para impedir el aumento de casos de agresión familiar. También, 
se recomienda que se tomen los antecedentes del agresor como criterio principal 
para dictar medidas de seguridad inmediata. 
SEGUNDA: Los operadores de justicia desempeñen con sus funciones tal como 
lo estipula la Ley N°30364, con un estricto cumplimiento de los que establece las 
leyes que regulan las medidas de seguridad a las agraviadas por agresión familia 
y tratar de cumplir el plazo máximo establecido, el cual es de 72 horas.  
TERCERA: Es establecer un proceso para de los criterios con forme a la 
gravedad y vulnerabilidad de las víctimas y lograr que se puedan otorgar las 
medidas de seguridad en un plazo de 24 horas y que se tenga presente en el 
párrafo 22 de las protecciones contra la agresión doméstica, específicamente en 
el párrafo 6 de esta 30364, esta disposición le brinda al juez otras protecciones 
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 “Análisis de criterios para dictar medidas de protección frente a casos 




¿Cuán efectivos son los criterios para dictar medidas de 
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El 
Salvador - 2020? 
Problema 
Específico 1 
¿Cuáles son los parámetros para dictar medidas de 
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El 
Salvador - 2020? 
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Específico 2 
¿Cómo se determina la gravedad para dictar medidas de 
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Salvador - 2020? 
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Analizar la efectividad de los criterios para dictar medidas 
de   protección frente a casos de violencia familiar en Villa 
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Determinar los parámetros para dictar medidas de 
protección frente a casos de violencia familiar en Villa El 
Salvador - 2020. 
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Específico 2 
Analizar cómo se determina la gravedad para dictar 
medidas de protección frente a casos de violencia familiar 
en Villa El Salvador – 2020. 
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factor determinante para la obtención del otorgamiento de 
la misma, teniendo como objetivo lograr, proteger y cuidar 





Los parámetros empleados para identificar los criterios 
para dictar medidas de protección frente a casos de 
violencia, son obtenidos a través de la revisión de los 
resultados e informes realizados por operadores de 





Es necesario determinar la gravedad de los daños 
causados a los agraviados, vinculándolos a los criterios 
para dictar medidas de protección frente a casos de 
violencia familiar, ya que estos influyen en la premura del 
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Analizar la efectividad de los criterios para dictar medidas de protección 
frente a casos de violencia familiar en Villa El Salvador - 2020 
ANEXO 4 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
GUIA DE ENTREVISTA 
Título: Criterios para dictar medidas de protección frente a casos de violencia 
familiar en Villa El Salvador - 2020 
Entrevistado/a: 
Cargo/profesión/grado académico: 
Normas básicas de la entrevista: 
 
 
1.- ¿Usted considera que las medidas de protección son efectivas para la protección de víctimas 




2.- ¿Considera que las medidas de protección ayudan a prevenir casos de 







3.- ¿Usted considera que los criterios para dictar medidas de protección están 





Objetivo específico 1 
Determinar los parámetros para dictar medidas de protección frente 
a casos de violencia familiar en Villa El Salvador - 2020. 
 
Objetivo específico 2 
Analizar cómo se determina la gravedad para dictar medidas de 








5.- ¿En qué momento del proceso considera usted que se deben de otorgar las 






6- ¿Considera usted que los informes  psicológicos son suficientes a fin de otorgar 




7.-¿Cuáles son los criterios que se merituan a fin de otorgar las medidas de 









8.- ¿Explique usted desde qué momento se considera al agraviado que es una 





9.-¿Qué criterio valora usted a fin de otorgar las medidas de protección ante la 






10.-¿Considera usted que t iene que exis t i r  un r iesgo a f in de o torgar  las 
medidas de protecc ión a la  víc t ima de Vio lenc ia  fami l iar  y cuá les ser ían 







VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I DATOS GENERALES 
1.1 Apellidos y Nombres:  
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente UCV. 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 
1.4 Autor de Instrumento:  






No cumple con su 
aplicación 
Cumple 
en parte con 
su aplicación 
Si cumple con 
su aplicación 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 
           ✔  
 
2. OBJETIVIDAD 
Se expresar la realidad como es, 
indica cualidad de objetivo y la 
adecuación al objeto investigado 
           ✔  
3. ACTUALIDAD 
Esta de acorde a los aportes 
recientes al derecho. 
           ✔  
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.            ✔  
5. SUFICIENCIA 
Cumple con los aspectos 
metodológicos esenciales 
           ✔  
6. 
INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
Categorías. 
           ✔  
7. CONSISTENCIA 
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
           ✔  
 
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas, objetivos y supuestos, 
basado en los aspectos teóricos y 
científicos 
           ✔  
 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
objetivo de la Investigación: Tipo, 
diseño, categorías, escenario de 
estudios y participantes. 




El instrumento tiene sentido, 
enfrenta un problema crucial, está 
situado en una población en territorio, 
es interdisciplinaria, tiene relevancia 
global, y asume responsablemente las 
consecuencias de sus hallazgos. 
           ✔  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con los Requisitos 
para su aplicación 
El Instrumento cumple en parte con los 
Requisitos para su aplicación 
SI 
El Instrumento no cumple con los requisitos 
para su aplicación 
 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 









SEGUNDA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I DATOS GENERALES 
1.2 Apellidos y Nombres: 
1.2 Cargo e institución donde labora: 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 
1.4 Autor de Instrumento:  






No cumple con su 
aplicación 
Cumple 
en parte con 
su aplicación 
Si cumple con 
su aplicación 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta formulado   con   lenguaje 
apropiado. 
           X  
 
2. OBJETIVIDAD 
Se expresar la realidad como es, 
indica cualidad de objetivo y la 
adecuación al objeto investigado 
           X  
3. ACTUALIDAD 
Esta de acorde a los aportes 
recientes al derecho. 
           X  
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.            X  
5. SUFICIENCIA 
Cumple con los aspectos 
metodológicos esenciales 
           X  
6. 
INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
Categorías. 
           X  
7. CONSISTENCIA 
Se   respalda   en   fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
           X  
 
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas, objetivos y supuestos, 
basado en los aspectos teóricos y 
científicos 
           X  
 
9. METODOLOGÍA 
El    instrumento  responde  al 
objetivo de la Investigación: Tipo, 
diseño,    categorías,    escenario de 
estudios y participantes. 




El instrumento tiene sentido, 
enfrenta un problema crucial, está 
situado en una población en territorio, 
es interdisciplinaria, tiene relevancia 
global, y asume responsablemente las 
consecuencias de sus hallazgos. 
           X  
 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con los Requisitos 
para su aplicación 
El Instrumento cumple en parte con los 
Requisitos para su aplicación 
SI 
El Instrumento no cumple con los requisitos 
para su aplicación 
 
 
V. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 










VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I DATOS GENERALES 
1.1 Apellidos y Nombres:  
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente UCV. 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Análisis de fuente Documental 
1.4 Autor de Instrumento:  
 














40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10 
1. PRESENTACIÓN 
Responde a la formalidad de la 
investigación 
           x  
 
2. OBJETIVIDAD 
Contiene la información 
comprendida en la cualidad de 
objetivo y la adecuación al 
objeto investigado 
           x  
 
3. ACTUALIDAD 
Contiene la información de 
acorde a los aportes recientes 
al derecho 
           x  
 
4. INTENCIONALIDAD 
Contiene la información 
adecuada para valorar las 
Categorías. 
           x  
 
5. COHERENCIA 
La información tiene 
coherencia entre  los 
problemas, objetivos e 
hipótesis 
           x  
 
6. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
objetivo de la Investigación: 
Tipo, diseño, categorías. 
           x  
 
7. PERTINENCIA 
El instrumento contiene 
información que considera un 
problema crucial, tiene 
relevancia global. 
           x  
 
VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
SI 
- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
 
 
VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 
 
 
Lima, 01 de julio 2021 
 
 























GUÍAS DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 
Guía de análisis de fuente documental – Artículo Justitia Familiae 
Identificación de la fuente: 
Justitia Familiae de la Revista de las Comisiones Nacionales PpR Familia y de 
Implementación de la Ley N° 30364 de la Corte Suprema de Justicia de la República del 
Perú Año I, N° 1  
Texto relevante Análisis 
 
 
“[…] el modelo de intervención contra la 
violencia de género que contempla un 
proceso especial con dos etapas 
secuenciales, sin advertir que la participación 
de los diferente órganos jurisdiccionales 
responde a propósitos diferentes […].” 
 
El modelo del proceso de intervención de los 
operadores de justicia en los casos de violencia 
familiar se encuentra compuesto en etapas, la 
primera y más importante es la etapa de 
protección, esta se inicia desde la denuncia de la 
víctima, derivada ante los Juzgados de Familia y 




“[…] La primera, que denominaremos etapa 
de protección, se inicia ante los Juzgados de 
Familia y concluye con el otorgamiento de las 
medidas de protección requeridas según las 
circunstancias […].” 
 
Las medidas de protección se dictan según lo 
requerido en las circunstancias de la víctima; 
según lo dispuesto por ley todo este proceso se 
debe producir dentro del plazo de 72 horas de 
recibida la denuncia y son concedidas en 














GUÍAS DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 
 
Guía de análisis de fuente documental –  Ley Nº 
30364 
Identificación de la fuente: 
Ley Nº 30364, Ley Para Prevenir, Sancionar Y 
Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres Y Los 
Integrantes Del Grupo Familiar. 
Texto relevante Análisis 
 
“[…] La Policía Nacional del Perú es 
responsable de ejecutar las medidas de 
protección que se encuentren en el 
ámbito de sus competencias, para lo 
cual debe tener un mapa gráfico y geo-
referencial de registro de todas las 
víctimas con las medidas de protección 




El Juez de Familia, es quien dicta las medidas de 
protección pertinentes, y estas son ejecutadas por la 
Policía Nacional del Perú, siempre y cuando estas se 
encuentren en su ámbito de sus competencias y en 
coordinación con el serenazgo, con el fin de proteger 
a los agraviados y acudir de manera inmediata y 
oportuna en situaciones que pongan en riesgo la 
integridad de la víctima. La fiscalía penal procede 
según lo indicado en el Código Procesal Penal y 
requiere información del proceso al Juzgado de 
Familia con el objetivo de conocer si las medidas de 















Los criterios para dictar medidas de protección en 
torno a la violencia familiar están diseñadas para 
garantizar una vida sin violencia, con el objetivo de 
proteger a la víctima, para poder otorgar estas 
medidas es importante que las medidas de protección 
adopten los plazos establecidos por la ley.  La fiscalía 
penal procede según lo indicado en el Código 
Procesal Penal y requiere información del proceso al 
Juzgado de Familia con el objetivo de conocer si las 










GUÍAS DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Guía de análisis de fuente documental – La ficha de valoración de riesgo y su 
valor probatorio en las audiencias de medidas de protección por violencia de 
género 
Identificación de la fuente: 
La ficha de valoración de riesgo y su valor probatorio en las audiencias de 
medidas de protección por violencia de género. De la Revista Oficial del Poder 
Judicial. 
Texto relevante Análisis 
 “[…] el valioso aporte que ha significado 
dicha ficha de valoración para determinar el 
riesgo de los afectados y dotarlos de 
medidas de protección fundamentadas con 
la sola elaboración de la ficha, se ha 
generado controversia respecto a la 
fiabilidad que puede originar en el juzgador 
al momento de imponer medidas de 
protección y ha sido cuestionada como un 
documento simple sin mayor valor 
probatorio […]”  
En cuanto a lo analizado, se puede identificar que 
la ficha de valoración de riesgo es uno de los 
componentes que forma parte de la información 
para determinar el riesgo de los afectados y 
tomado como parte de los criterios para dictar las 
medidas de protección, pero no es el único, ya que 
tiene que ser un proceso integrado. 
 
“[…] La ficha de valoración de riesgo por sí 
sola no es suficiente para determinar  el  
nivel  de  riesgo  que  se  presenta  en  cada  
caso […]”. 
Es necesario presentar el certificado médico legal, 
la pericia psicológica y valoración de la 
circunstancia de los hechos, para tener un informe 
completo del caso y poder reunir los criterios para 














































Para poder dictar las medidas de protección 
primero se deben determinar la gravedad de los 
daños mediante los resultados de los certificados 
de salud mental, medicina legal y la ficha de 
valoración de riesgos, las cuales son necesarias 
para comprobar las condiciones de vulnerabilidad y 
riesgo de la víctima con el fin de cumplir los 
criterios para que el Juez Supremo de Familia 




GUÍAS DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 
 
Guía de análisis de fuente documental – Decreto Legislativo Nº 1386  
Identificación de la fuente: 
Decreto Legislativo Nº 1386 Que Modifica La Ley Nº 30364, Ley Para 
Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres Y Los 
Integrantes Del Grupo Familiar. 
Texto relevante Análisis 
“[…] El juzgado de familia dicta las 
medidas de protección teniendo en 
cuenta lo siguiente: Los resultados de 
la ficha de valoración de riesgo y los 
informes sociales emitidos por 
entidades públicas competentes […]” 
(Artículo 22, inciso a) 
 
El Juez de Familia está en la potestad de dictar las 
medidas de protección tiendo en cuenta los 
resultados de la valoración de riesgo y los 
resultados de los certificados físicos y psicológicos 
emitidos por las entidades de salud públicas o 
privadas correspondientes, estas deben de 
proteger la correcta obtención de documentación 
que prueba los hechos de violencia y daños contra 
la víctima.  
 
“[…]. La existencia de antecedentes 
policiales o sentencias en contra de la 
persona denunciada por actos de 
violencia contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar, por delitos contra la 
vida, el cuerpo y la salud; la libertad 
sexual, el patrimonio y otros que 
denoten su peligrosidad[…]”.(Articulo 
22, inciso b) 
 
Como segundo criterio, se debe tener en cuenta la 
existencia de incidentes policiales y la relación 
entre la víctima con la persona denunciada, con el 
fin de poder erradicar la violencia y evitar casos de 
reincidencia que puedan poner en peligro la 
integridad de las víctimas de violencia familiar. En 
tercer lugar, se encuentra la relación de 
dependencia, situación económica de la víctima y 


















Por lo tanto, se puede afirmar que los criterios para 
dictar medidas de protección están diseñados para 
cuidar y garantizar la seguridad de las víctimas de 
violencia y disminuir los daños psicológica, física y 
moral que pueden causar las personas 
denunciadas, con el fin de proteger a los agraviados 
y acudir de manera inmediata y oportuna en 
situaciones que pongan en riesgo la integridad de la 
víctima, las cuales son protegidas por la Policía 
Nacional del Perú que se encarga de ejecutar las 
medidas de protección dictadas por el Juez de 






























GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 
Guía de análisis de fuente documental – DECRETO LEGISLATIVO Nº 295 
Identificación de la fuente: 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 295 
Texto relevante Análisis 
 
 
“[…] Para calificar la violencia o la 
intimidación debe atenderse a la 
edad, al sexo, a la condición de la 
persona y a las demás circunstancias 
que puedan influir sobre su gravedad. 
[…].” (Artículo 216) 
 
 
La violencia familiar es una conducta perpetuada 
por el agravante y esta representa un daño y 
problema en la sociedad que se encuentra 
















En cuanto a las víctimas de violencia, son 
considerados agraviados desde el momento que 
se determina el riesgo y vulnerabilidad, luego de 
las respectivas evaluaciones. Las medidas de 
protección por violencia familiar más comunes 
dictadas por el segundo juzgado de familia, son el 
retiro temporal del agresor de la vivienda donde 
viven las víctimas, la prohibición de acercamiento 




GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL  
 
Guía de análisis de fuente documental – Ley N° 26260 
Identificación de la fuente: 
Ley N° 26260, denominada Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar 
 
Texto relevante Análisis 
“[…] A los efectos de la presente Ley, 
se entenderá por violencia familiar 
cualquier acción u omisión que cause 
daño físico o psicológico, maltrato sin 
lesión, inclusive la amenaza o 
coacción graves […]” 
 
La Ley de Violencia Familiar indica que la Policía 
tiene el deber proteger todos los casos de violencia 
familiar, desde el momento en que la denuncia se 
interpone en la comisaría a petición de la víctima. 
Por otro lado, la Policía Nacional del Perú también 
tiene la autoridad de registrar la casa del 
denunciado en casos de delito flagrante o exista 















No debe haber un daño de gravedad que ponga en 
peligro la vida de la víctima para que se puedan 
dictar las medidas de protección, ya que la víctima 
puede interponer la denuncia desde que es víctima 















GUÍAS DE ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
